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Vorbemerkungen
Rechtsgrundlage und Erhebungsbereich
Die Justizgeschäftsstatistiken widerspiegeln die Arbeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Es werden der
Geschäftsanfall, die Geschäftsentwicklung und Angaben zur Rechtsprechung bei den ordentlichen Gerichten,
Fachgerichten sowie Staatsanwaltschaften erfasst und aufbereitet.
In Thüringen wurden die Geschäftsstatistiken im Bereich der Rechtspflege mit den Familien- und
Arbeitsrechtssachen im Jahr 1991 eingeführt.
Im Jahr 1993 erfolgte die erstmalige Erhebung der Statistiken im Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht, der
Staatsanwaltschaften sowie der Rehabilitierungsverfahren, 1994 die der Finanzgerichtsbarkeit.
Alle im vorliegenden Bericht aufgeführten Justizgeschäftsstatistiken basieren auf jeweiligen Anordnungen des
Thüringer Justizministeriums.
Begriffserläuterungen
Arbeitsrechtssachen
Zuständig sind die Arbeitsgerichte in erster Instanz. Gegen deren Entscheidung ist Berufung oder Beschwerde
beim Landesarbeitsgericht zulässig.
Familiensachen
Erfasst werden Ehesachen, insbesondere Scheidungssachen, Scheidungsfolgesachen und andere
Familiensachen. Dazu gehören: Regelungen für das Kind, Unterhalt für den Ehegatten, Versorgungsausgleich,
Regelung für Wohnung und Hausrat sowie Streitigkeiten aus dem ehelichen Güterrecht.
Zuständig sind in erster Instanz die Amtsgerichte als Familiengerichte, in der Rechtsmittelinstanz das
Oberlandesgericht (Familiensenate).
Finanzgerichtsverfahren
Erfasst werden Klagen und Verfahren zur Gewährleistung von vorläufigem Rechtsschutz gegen Finanzbehörden
in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über Abgabenangelegenheiten sowie über die Gewährung von Prämien,
Zulagen und sonstigen Förderungsleistungen.
Zuständig ist das Finanzgericht.
Rehabilitierungsverfahren
Als Zusatzerhebung zur Erhebung über Straf- und Bußgeldverfahren werden die Verfahren zur Rehabilitierung
der in der DDR zu Unrecht Verurteilten erfasst.
Zuständig sind in erster Instanz die Landgerichte und in zweiter Instanz das Oberlandesgericht.
Sozialgerichtsverfahren
Besonderer Verwaltungsgerichtszweig für Entscheidungen über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten. Hier befasst 
man sich u.a. mit Angelegenheiten der Sozialversicherung, des Arbeitsförderungsgesetzes, der
Kriegsopferversorgung, des Kassenarztrechtes, des Kindergeldgesetzes, des Häftlingshilfegesetzes sowie der
Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit und der Ausstellung von Ausweisen für Schwerbehinderte.
Staatsanwaltschaften
Erfasst werden alle Verfahren, in denen die Staatsanwaltschaften bei Verdacht strafbarer Handlungen und bei 
Anzeigen ermitteln. Dabei sind die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten für fast alle Verfahren zuständig,
lediglich in Staatsschutzsachen ermittelt der Generalstaatsanwalt, der darüber hinaus auch über Beschwerden
gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaften entscheidet.
Die Staatsanwaltschaften vertreten auch die erhobene Anklage vor Gericht und sind für die Vollstreckung der
rechtskräftig verhängten Strafen zuständig.
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Straf- und Bußgeldverfahren
Erfasst werden alle bei den ordentlichen Gerichten anhängigen Strafverfahren und Verfahren über Einsprüche
gegen Bußgeldbescheide der Verwaltungsbehörden.
Dabei sind in Strafsachen je nach Bedeutung und Schwere der Straftat die Amtsgerichte oder die Landgerichte
in erster Instanz zuständig; in Staatsschutzverfahren das Oberlandesgericht.
In der Rechtsmittelinstanz entscheiden die Landgerichte über Berufungen und Beschwerden gegen
Entscheidungen der Amtsgerichte und das Oberlandesgericht über Beschwerden gegen Entscheidungen der
Landgerichte und - teilweise - der Amtsgerichte. Das Oberlandesgericht entscheidet auch über Revisionen
gegen Urteile der Amtsgerichte und der Landgerichte, soweit nicht der Bundesgerichtshof zuständig ist.
Bei Ordnungswidrigkeiten sind die Amtsgerichte für Einsprüche gegen Bußgeldbescheide und das
Oberlandesgericht für Rechtsbeschwerden gegen die im Bußgeldverfahren ergangenen Entscheidungen der
Amtsgerichte zuständig.
Verwaltungsgerichtsverfahren
Erfasst werden alle Klagen und Verfahren zur Gewährleistung von vorläufigem Rechtsschutz.
Zuständig sind in erster Instanz die Verwaltungsgerichte, in einigen Fällen auch das Oberverwaltungsgericht 
sowie das Oberverwaltungsgericht in der Rechtsmittelinstanz.
Zivilsachen (ohne Familiensachen)
Erfasst werden die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, soweit nicht Fachgerichte zuständig sind. In erster Instanz
sind je nach Inhalt bzw. Streitwert die Amtsgerichte oder die Landgerichte zuständig.
In der Rechtsmittelinstanz sind die Landgerichte für Berufungen und Beschwerden gegen die Entscheidungen
der Amtsgerichte und das Oberlandesgericht für Berufungen und Beschwerden gegen erstinstanzliche
Entscheidungen der Landgerichte sowie spezielle Entscheidungen der Amtsgerichte zuständig.
Abkürzungen
AG Aktiengesellschaft GVG Gerichtsverfassungsgesetz
AO Abgabenordnung JGG Jugendgerichtsgesetz
ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz KG Kommanditgesellschaft
AsylVfG Asylverfahrensgesetz KostO Kostenordnung
BGB Bürgerliches Gesetzbuch KStG Körperschaftsteuergesetz
BNotO Bundesnotarordnung OHG Offene Handelsgesellschaft
BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
BtMG Betäubungsmittelgesetz StPO Strafprozessordnung
EGGVG Einführungsgesetz zum StrEG Gesetz über die Entschädigung 
Gerichtsverfassungsgesetz für Strafverfolgungsmaßnahmen
u.a. unter anderem
EStG Einkommensteuergesetz VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
FGO Finanzgerichtsordnung ZPO Zivilprozessordnung
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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1. Zivilgerichte
1.1  Zivilsachen (ohne Familiensachen) vor dem Amtsgericht 2008 nach Landgerichtsbezirken
Merkmal
 Erfurt  Gera  Meiningen  Mühlhausen
A. Zivilprozesssachen
Eingänge 26 655      8 911      8 307      5 440      3 997      
Erledigte Verfahren 26 347      8 659      8 019      5 537      4 132      
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Abhilfeverfahren 21      11      8       2                       -
  Klagen in Zwangsvollstreckungssachen 96      25      31       26      14      
  Arreste oder einstweilige Verfügungen 1 019      329      285       218      187      
  Klageverfahren 24 928      8 246      7 582      5 229      3 871      
  Sonstige zur Zuständigkeit des Prozessgerichts 
     gehörende Verfahren 283      48      113       62      60      
  Sachgebiet der erledigten Verfahren
  Nachbarschaftssachen 380      95      112       118      55      
  Schuldrechtsanpassungs- und Bodenrechtssachen
     der neuen Länder 28      10      7       7      4      
  Bau-/Architektensachen 617      215      202       118      82      
  Verkehrsunfallsachen 3 287      910      1 099       784      494      
  Wohnungsmietsachen/sonstige Mietsachen 5 843      2 241      1 882       990      730      
  Kaufsachen 4 728      1 539      1 273      1 087      829      
  Arzthaftungssachen 34      13      3       6      12      
  Reisevertragssachen 85      27      32       12      14      
  Kredit-/Leasingsachen 713      243      198       169      103      
  Ansprüche aus Versicherungsverträgen 1 172      356      346       241      229      
  Honorarforderungen von Personen, für die eine 
     besondere Honorarordnung gilt  1 076      358      331       207      180      
  Schadensersatzansprüche aus vorsätzlicher   
     Körperverletzung 324      103      93       73      55      
  Angelegenheiten nach dem Gewaltschutzgesetz 283      90      51       74      68      
  sonstiger Verfahrensgegenstand 7 777      2 459      2 390      1 651      1 277      
  Art der Erledigung
  streitiges Urteil (einschließlich Vorbehalts- und Ausschlussurteil) 6 396      2 043      1 939      1 398      1 016      
  Vergleich 3 614      1 187      1 076       870      481      
  Versäumnis-, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil 7 977      2 776      2 381      1 491      1 329      
  Beschluss über Arrest oder einstweilige Verfügung 343      124      67       89      63      
  Beschluss gemäß § 91a ZPO 882      285      286       180      131      
  sonstiger Beschluss 378      78      211       36      53      
  Zurücknahme der Klage oder des Antrags 3 350      1 096      1 016       696      542      
  Nichtzahlung des Kostenvorschusses 122      40      48       14      20      
  Ruhen des Verfahrens oder Nichtbetrieb 938      310      273       218      137      
  Verweisung oder Abgabe an ein anderes Gericht 1 256      406      396       273      181      
  Verbindung mit einem anderen Verfahren 85      36      24       15      10      
  Verwerfung oder Zurückweisung der Rüge 
     gemäß § 321a Abs. 4 ZPO 17      11      4       2                       -
  sonstige Erledigungsart 989      267      298       255      169      
Parteien
Zahl der Kläger 26 350      8 659      8 020      5 539      4 132      
  davon bei Rechtsanhängigkeit mit Sitz im
  Inland 26 304      8 649      8 011      5 519      4 125      
  EU-Ausland/sonstigem Ausland 46      10      9       20      7      
Zahl der Beklagten 26 350      8 660      8 021      5 537      4 132      
  davon bei Rechtsanhängigkeit mit Sitz im
  Inland 26 310      8 646      8 006      5 531      4 127      
  EU-Ausland/sonstigem Ausland 40      14      15       6      5      
 
B. Sonstiger Geschäftsanfall
Mahnverfahren 29 587      10 813      8 989      6 112      3 673      
Anträge außerhalb eines bei Gericht anhängigen Verfahrens 355      107      120       58      70      
Verteilungsverfahren 1                       -                  -                   - 1      
Zwangsversteigerung von unbeweglichen Gegenständen 2 420      704      671       640      405      
Zwangsverwaltungen (Eingänge) 856      273      273       182      128      
Vollstreckungssachen 85 246      27 803      25 502      18 084      13 857      
  darunter
  Verfahren zur Anordnung der Durchsuchung der Wohnung
    des Schuldners  3 713      1 374      1 127       613      599      
  abgenommene eidesstattliche Versicherungen 24 460      8 265      7 599      4 892      3 704      
  Haftanordnungen in Verfahren zur Abnahme der 
    eidesstattlichen Versicherung 15 850      5 104      4 441      3 382      2 923      
Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens                  /                  / 997       558      372      
Eröffnete Insolvenzverfahren                  /                  / 382       263      147      
 
 
Davon Landgerichtsbezirk
Insgesamt
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Noch: 1. Zivilgerichte
1.2 Zivilsachen (ohne Familiensachen) vor dem Landgericht 2008
Merkmal
Erfurt Gera Meiningen Mühlhausen
Verfahren erster Instanz
A. Zivilprozesssachen
Eingänge 7 138       2 398       2 094       1 523       1 123       
Erledigte Verfahren 7 149       2 356       2 052       1 535       1 206       
  davon durch
  Zivilkammern 6 395       2 104       1 812       1 387       1 092       
  Kammern für Handelssachen 741       252       240        135        114       
  Sonstige Kammern  13                       -                 -  13                        -
  von den erledigten Verfahren gingen Mahnverfahren
    voraus 1 675       543       502        361        269       
    davon
    ohne Vollstreckungsbescheid 1 496       493       436        317        250       
    mit Vollstreckungsbescheid 179       50       66        44        19       
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Klagen in Zwangsvollstreckungssachen 68       22       24        16        6       
  Arreste oder einstweilige Verfügungen 361       184       84        59        34       
  Klageverfahren 6 552       2 145       1 936       1 331       1 140       
  sonstige zur Zuständigkeit des Prozessgerichts
    gehörende Verfahren 168       5       8        129        26       
 
  Sachgebiet der erledigten Verfahren
  Bau-/Architektensachen 645       210       171        174        90       
  Haftung von Personen und Honorarforderungen von Personen,  
     für die eine besondere Honorarordnung gilt 224       82       52        35        55       
  Auseinandersetzungen von Rechtsgemeinschaften 189       36       41        50        62       
  gewerblicher Rechtsschutz 125       108       6        5        6       
  Miet-/Kredit-/Leasingsachen 1 147       233       368        374        172       
  Verkehrsunfallsachen 433       127       141        79        86       
  Kaufsachen 835       365       230        154        86       
  Arzthaftungssachen 122       39       37        22        24       
  Reisevertragssachen 9       3       3                       -  3       
  Staatshaftungs-/Entschädigungs-/Rückerstattungssachen 107       42       22        37        6       
  Sachenrechtsbereinigung und Boden-/Grundstücksrecht
     die neuen Länder betreffend 34       20       5        2        7       
  Angelegenheiten nach dem Gewaltschutzgesetz 7                       -                 -                 -  7       
  sonstiger Verfahrensgegenstand 3 272       1 091       976        603        602       
  Art der Erledigung
  streitiges Urteil (einschl. Vorbehaltsurteil) 1 821       638       530        330        323       
  Vergleich 1 727       548       490        433        256       
  Versäumnis-, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil 1 251       421       340        280        210       
  Beschluss über Arrest oder einstweilige Verfügung 102       57       15        23        7       
  Beschluss gemäß § 91a ZPO 115       41       34        33        7       
  sonstiger Beschluss 237       74       89        49        25       
  Zurücknahme der Klage oder des Antrags 702       237       205        133        127       
  Nichtzahlung des Kostenvorschusses 45       16       15        5        9       
  Ruhen des Verfahrens oder Nichtbetrieb 433       150       131        86        66       
  Verweisung oder Abgabe an ein anderes Gericht 445       121       125        96        103       
  Verbindung mit einem anderen Verfahren 45       15       17        5        8       
  sonstige Erledigungsart 226       38       61        62        65       
Parteien
Zahl der Kläger 7 151       2 357       2 053       1 535       1 206       
  davon bei Rechtsanhängigkeit mit Sitz im
  Inland 7 064       2 311       2 036       1 518       1 199       
  EU-Ausland/sonstigem Ausland 87       46       17        17        7       
Zahl der Beklagten 7 151       2 356       2 052       1 536       1 207       
  davon bei Rechtsanhängigkeit mit Sitz im
  Inland 7 091       2 328       2 038       1 528       1 197       
  EU-Ausland/sonstigem Ausland 60       28       14        8        10       
 
Insgesamt
Davon Landgericht
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Noch: 1. Zivilgerichte
Noch: 1.2  Zivilsachen (ohne Familiensachen) vor dem Landgericht 2008
Merkmal
Erfurt Gera Meiningen Mühlhausen
A. Zivilprozesssachen
Eingänge 1 409         366         468         310         265        
Erledigte Verfahren 1 375        418        426         314        217        
  davon durch
  Zivilkammern 1 373        417        425         314        217        
  Kammern für Handelssachen 2        1        1                        -                 -
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Berufungen in Zwangsvollstreckungssachen 12        5                       -  7                        -
  Arreste oder einstweilige Verfügungen 9        4        2         1        2        
  Berufungsverfahren 1 345        409        422         301        213        
  sonstige zur Zuständigkeit des Berufungsgerichts
    gehörende Verfahren 9                       - 2         5        2        
 
  Sachgebiet der erledigten Verfahren
  Wohnungsmietsachen/sonstige Mietsachen 247        101        74         42        30        
  Verkehrsunfallsachen 352        101        118         73        60        
  Kaufsachen 141        70        23         29        19        
  Arzthaftungssachen 7        1        3         1        2        
  Nachbarschaftssachen 50        14        14         13        9        
  Reisevertragssachen 2        1                       -                 - 1        
  Bau-/Architektensachen 37        13        10         8        6        
  gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten 7                       - 1         3        3        
  sonstiger Verfahrensgegenstand 532        117        183         145        87        
  Art der Erledigung
  streitiges Urteil 385        126        107         74        78        
  Vergleich 108        33        23         37        15        
  Versäumnis-, Anerkenntnis oder Verzichtsurteil 37        7        25         5                        -
  Beschluss gemäß § 91 a ZPO 10        5        3         2                        -
  Beschluss gemäß § 522 Abs.1 ZPO 74        22        26         9        17        
  Beschluss gemäß § 522 Abs.2 ZPO 161        9        62         55        35        
  sonstiger Beschluss 36        6        16         8        6        
  Zurücknahme der Klage oder des Antrags 18        3        12         1        2        
  Zurücknahme der Berufung 505        198        138         106        63        
  Ruhen des Verfahrens oder Nichtbetrieb 12        4        3         4        1        
  Verweisung oder Abgabe an ein anderes Gericht 3        2                       -  1                        -
  Verbindung mit einem anderen Verfahren 2                       - 1         1                        -
  sonstige Erledigungsart 24        3        10         11                        -
Parteien
Zahl der Berufungskläger 1 375        418        426         314        217        
  davon bei Rechtsanhängigkeit mit Sitz im
  Inland 1 375        418        426         314        217        
  EU-Ausland/sonstigem Ausland               -                -                -                 -                 -
Zahl der Berufungsbeklagten 1 375        418        426         314        217        
  davon bei Rechtsanhängigkeit mit Sitz im
  Inland 1 373        416        426         314        217        
  EU-Ausland/sonstigem Ausland 2        2                       -                 -                 -
B. Sonstiger Geschäftsanfall
Beschwerdeverfahren insgesamt 2 187        651        867         365        304        
  darunter
  Betreuungsbeschwerden 308        104        110         72        22        
  Beschwerden in Insolvenzsachen 150        44        66         12        28        
  Beschwerden in Kostensachen 108        7        46         45        10        
  sonstige Beschwerden 1 047        328        403         171        145        
Anträge außerhalb eines bei Gericht anhängigen Verfahrens               -                -                -                 -                 -
Anträge nach dem GmbH-/Aktiengesetz 1                       -                -  1                        -
 
 
 
 
 
 
 
Berufungs- und Beschwerdeinstanz
Insgesamt
Davon Landgericht
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 Kaufsachen
 Arzthaftungssachen
 Staatshaftungs-/Entschädigungs- / 
Rückerstattungssachen
 Wohnungs- und sonstige Mietsachen
 Verkehrsunfallsachen
 Kaufsachen
Nachbarschaftssachen
 Bau-/Architektensachen
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Noch: 1. Zivilgerichte
1.3  Zivilsachen (ohne Familiensachen) vor dem Oberlandesgericht 2008
Merkmal 2008
A. Berufungssachen
Eingänge 1 072             
Erledigte Verfahren 1 181             
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Berufungen in Zwangsvollstreckungssachen  1             
  Arreste oder einstweilige Verfügungen  22             
  Berufungsverfahren 1 106             
  sonstige zur Zuständigkeit des Berufungsgerichts 
     gehörende Verfahren  52             
 
  Sachgebiet der erledigten Verfahren
  Bau-/Architektensachen  61             
  Arzthaftungssachen  31             
  gesellschaftliche Streitigkeiten  24             
  Verkehrsunfallsachen  91             
  Kaufsachen  77             
  Staatshaftungs-/Entschädigungs-/Rückerstattungssachen  63             
  sonstiger Verfahrensgegenstand  834             
  Art der Erledigung
  streitiges Urteil  345             
  Vergleich  157             
  Versäumnis-, Anerkenntnis-  oder Verzichtsurteil  19             
  Beschluss gemäß § 91a ZPO  7             
  Beschluss gemäß § 522 Abs. 1 ZPO  17             
  Beschluss gemäß § 522 Abs.2  ZPO  174             
  sonstiger Beschluss  40             
  Zurücknahme der Klage oder des Antrags  18             
  Zurücknahme der Berufung  364             
  Ruhen des Verfahrens oder Nichtbetrieb  23             
  Verweisung oder Abgabe an ein anderes Gericht                    -
  Verbindung mit einem anderen Verfahren  1             
  sonstige Erledigungsart  16             
Parteien
Zahl der Berufungskläger 1 181             
  davon bei Rechtshängigkeit mit Sitz im
  Inland 1 172             
  EU-Ausland/sonstigem Ausland  9             
Zahl der Berufungsbeklagten 1 181             
  davon bei Rechtshängigkeit mit Sitz im
  Inland 1 172             
  EU-Ausland/sonstigem Ausland  9             
 
B. Sonstiger Geschäftsanfall
Anfall an Beschwerdeverfahren
  Beschwerden in Landwirtschaftssachen  20             
  Verfahren nach § 23 EGGVG                    -
  Beschwerden in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit einschließlich der Kostensachen 
    auf diesem Gebiet und der Beschwerden nach § 156 KostO  78             
sonstige Beschwerden  566             
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                2. Familiengerichte
2.1 Familiensachen vor dem Amtsgericht 2008 nach Landgerichtsbezirken 
Merkmal
Erfurt Gera Meiningen Mühlhausen
Eingänge 12 058       3 619       3 752       2 399       2 288       
Erledigte Verfahren 11 814       3 583       3 594       2 328       2 309       
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Scheidungsverfahren 4 893       1 599       1 417       1 019       858       
  andere Eheverfahren 10       5       3        1       1       
  Verfahren über abgetrennte Scheidungsfolgesachen 612       183       177        85       167       
  Verfahren über allein anhängige andere Familiensachen 6 010       1 709       1 919       1 164       1 218       
  Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz 285       85       76        59       65       
  Verfahren nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 4       2        2                        -                  -
A. Eheverfahren
Insgesamt durch Urteil erledigt 4 430       1 452       1 278        920       780       
  darunter lauten auf Scheidung 4 424       1 450       1 274        920       780       
    davon wurden
    rechtskräftig 4 395       1 438       1 266        911       780       
    angefochten 29       12       8        9                        -
Von den durch Urteil erledigten Eheverfahren wurden betrieben
    vom Mann (ohne Zustimmung der Frau) 311       188       53        53       17       
    vom Mann (mit Zustimmung der Frau) 1 262       315       399        247       301       
    von der Frau (ohne Zustimmung des Mannes) 512       279       80        114       39       
    von der Frau (mit Zustimmung des Mannes) 2 096       529       732        417       418       
    von beiden 248       140       14        89       5       
    von der zuständigen Verwaltungsbehörde 1       1                       -                  -                  -
In den durch Urteil erledigten Eheverfahren lautete die 
   Entscheidung auf Scheidung
   vor einjähriger Trennung 20       3       5        7       5       
   nach einjähriger Trennung 3 886       1 283       1 132        746       725       
   nach dreijähriger Trennung 517       163       137        167       50       
   auf Grund anderer Vorschriften 1       1                       -                  -                  -
Mit dem Scheidungsurteil wurde entschieden über 
  Folgesachen insgesamt 2 790       1 034       782        514       460       
    davon betrafen
    Übertragung oder Entziehung der elterlichen Sorge 83       30       18        22       13       
    Regelung des Umgangs 1                       - 1                        -                  -
    Herausgabe eines Kindes                 -                 -                 -                  -                  -
    Unterhalt für ein Kind 11       7       2        2                        -
    Unterhalt für den Ehegatten 59       17       30        9       3       
    Versorgungsausgleich 2 599       970       707        480       442       
    Wohnung/Hausrat 13       2       11                        -                  -
    eheliches Güterrecht 24       8       13        1       2       
B. Sonstige Familiensachen
Die Verfahren über abgetrennte Scheidungsfolgesachen 
   hatten an Folgesachen zum Gegenstand insgesamt 616       183       177        88       168       
     davon betrafen
     Übertragung oder Entziehung der elterlichen Sorge 17       6       5        1       5       
     Regelung des Umgangs 4       1       1        2                        -
     Herausgabe eines Kindes                 -                 -                 -                  -                  -
     Unterhalt für ein Kind 2       2                       -                  -                  -
     Unterhalt für den Ehegatten/Lebenspartner 9       2       5        1       1       
     Versorgungsausgleich 533       165       150        71       147       
     Wohnung/Hausrat 2                       - 2                        -                  -
     eheliches Güterrecht 49       7       14        13       15       
Die Verfahren über allein anhängige andere Familiensachen 
    hatten an Familiensachen zum Gegenstand insgesamt 6 168       1 753       1 966       1 206       1 243       
      darunter betrafen
      Übertragung oder Entziehung der elterlichen Sorge 1 437       433       465        292       247       
      Regelung des Umgangs 776       219       234        157       166       
      Herausgabe eines Kindes 49       7       12        19       11       
      Unterhalt für das Kind 2 068       576       679        390       423       
      Unterhalt für Verwandte 59       6       30        12       11       
      Unterhalt für den Ehegatten/Lebenspartner 557       136       169        120       132       
      Versorgungsausgleich 45       14       5        16       10       
      Wohnung/Hausrat 124       47       35        24       18       
      eheliches Güterrecht 123       34       32        26       31       
      Kindschaftssache gem. § 640 ZPO 533       175       172        99       87       
Insgesamt
Davon Landgerichtsbezirk
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Anzahl der erledigten Verfahren vor dem Amtsgericht,
darunter Scheidungsverfahren
2 000
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                Noch: 2.Familiengerichte
Noch: 2.1 Familiensachen vor dem Amtsgericht 2008 nach Landgerichtsbezirken 
 
Insgesamt
 Erfurt Gera Meiningen Mühlhausen
Prozesskostenhilfe
Bewilligungen und Ablehnungen 
Erledigte Verfahren insgesamt 11 814       3 583        3 594        2 328        2 309        
 
  Prozesskostenhilfe wurde bewilligt 1) 11 656       3 331        3 426        2 352        2 547        
     nur dem Antragsteller (Kläger) 3 171        926        1 001         614         630        
          darunter mit Ratenzahlung  348        105         100         75         68        
     nur dem Antragsgegner (Beklagten)  835        253         239         174         169        
          darunter mit Ratenzahlung  122        42         29         25         26        
     beiden Parteien 3 825       1 076        1 093         782         874        
          darunter mit Ratenzahlung  804        209         227         184         184        
  Prozesskostenhilfe wurde abgelehnt 1)  423        110         129         99         85        
     nur dem Antragsteller (Kläger)  256        66         83         56         51        
     nur dem Antragsgegner (Beklagten)  135        38         34         37         26        
     beiden Parteien  16        3         6         3         4        
____
1)  Es werden alle Bewilligungen/Ablehnungen von Prozesskostenhilfe (PKH) nachgewiesen; demgemäß ist dann, wenn in einem bestimmten
     Verfahren beiden Parteien PKH bewilligt wurde, diese zweifache Bewilligung zweimal gezählt worden. Entsprechendes gilt für die abgelehnte PKH.
Davon Landgerichtsbezirk
Merkmal
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Noch: 2. Familiengerichte
2.2  Familiensachen vor dem Oberlandesgericht 2008
Merkmal 2008
A. Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen
Eingänge 435              
Erledigte Verfahren 404              
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Scheidungsverfahren mit und ohne des die Scheidung aussprechenden oder ablehnenden Urteils 86              
  andere Eheverfahren                    -
  Verfahren über abgetrennte Scheidungsfolgesachen und allein anhängige andere Familiensachen 314              
  Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz 4              
  Art der Erledigung
  Urteil 24              
  Beschluss 168              
  Vergleich 54              
  Versäumnis-, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil 6              
  Zurücknahme des Antrags oder der Klage 8              
  Zurücknahme der Berufung/Beschwerde 127              
  durch Nichtbetrieb nach Aussetzung gemäß § 614 ZPO                    -
  auf andere Weise 17              
  Mit den erledigten Verfahren waren an Verfahrensgegenständen anhängig
  Insgesamt 403              
   davon betrafen
   Übertragung oder Entziehung der elterlichen Sorge 80              
   Regelung des Umgangs/Herausgabe des Kindes 22              
   Unterhalt für das Kind 113              
   Unterhalt für sonstige Verwandte 2              
   Unterhalt für den Ehegatten/Lebenspartner 61              
   Versorgungsausgleich 89              
   Wohnung/Hausrat 1              
   Ansprüche aus dem Güterrecht 15              
   Kindschaftssache 6              
   sonstiger Gegenstand 14              
 
B. Sonstige Beschwerden
   Gegenstand der erledigten Verfahren
   Prozesskostenhilfe 317              
   eine einstweilige Anordnung über
     die elterliche Sorge 9              
     die Herausgabe eines Kindes 1              
     die Ehewohnung                    -
   die Aussetzung des Scheidungsverfahrens                    -
   den Wert des Verfahrensgegenstandes 24              
   Kostenangelegenheiten 78              
   sonstige Angelegenheiten 70              
- 13 -
Merkmal 2008
Prozesskostenhilfe
Bewilligungen und Ablehnungen 
Erledigte Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen 404 
 
  Prozesskostenhilfe wurde bewilligt 1) 164 
     nur dem Antragsteller (Kläger) 30 
           darunter mit Ratenzahlung 6 
     nur dem Antragsgegner (Beklagten) 42 
           darunter mit Ratenzahlung 5 
     beiden Parteien 46 
           darunter mit Ratenzahlung 10 
  Prozesskostenhilfe wurde abgelehnt 1) 71 
     nur dem Antragsteller (Kläger) 64 
     nur dem Antragsgegner (Beklagten) 3 
     beiden Parteien 2 
____
1)  Es werden alle Bewilligungen/Ablehnungen von Prozesskostenhilfe (PKH) nachgewiesen; demgemäß ist dann, wenn in einem bestimmten
     Verfahren beiden Parteien PKH bewilligt wurde, diese zweifache Bewilligung zweimal gezählt worden. Entsprechendes gilt für die abgelehnte PKH.
                Noch: 2.Familiengerichte
Noch: 2.2 Familiensachen vor dem Oberlandesgericht 2008 
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3. Strafgerichte
3.1 Straf- und Bußgeldverfahren vor dem Amtsgericht 2008 nach Landgerichtsbezirken 
Merkmal
Erfurt Gera Meiningen Mühlhausen
A. Strafverfahren
Eingänge 20 875       6 379        8 037        3 661        2 798        
Erledigte Verfahren 21 551       6 793        8 148        3 665        2 945        
   darunter Verfahren, die eine im Straßenverkehr 
      begangene Straftat betrafen 3 732       1 061        1 413         787        471        
   Art der Einleitung des Verfahrens
   Anklage 16 516       5 128        6 354        2 819        2 215        
   Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Verfahren 33       12        4         14        3        
   Antrag auf Entscheidung im vereinfachten Jugend-
      verfahren (§ 76 JGG) 164       73        28                        - 63        
   Anberaumung der Hauptverhandlung statt Erlass eines 
      Strafbefehls (§ 408 Abs. 3 StPO) 312       38        230         37        7        
   Einspruch gegen einen Strafbefehl 4 391       1 507        1 468         779        637        
   Art der Erledigung des Verfahrens
   Urteil 9 284       2 883        3 486        1 549        1 366        
   Erlass eines Strafbefehls nach § 408a StPO 540       167        187         87        99        
   Vorlage/Verweisung an ein Gericht höherer Ordnung 166       25        51         29        61        
   Einstellung des Verfahrens 6 132       1 755        2 541        1 060        776        
   Verbindung mit einer anderen Sache 3 244       1 213        1 093         580        358        
   Zurücknahme der Klage/des Antrags 319       115        145         38        21        
   Zurücknahme des Einspruchs 1 166       423        367         201        175        
   Ablehnung der 
      Eröffnung des Hauptverfahrens 69       9        40         7        13        
      Aburteilung im beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO)                 -                -                -                 -                 -
      Entscheidung im vereinfachten Jugendverfahren (§ 76 JGG) 10       2        1                        - 7        
   sonstige Erledigungsart 621       201        237         114        69        
Hauptverhandlungen
Hauptverhandlungen insgesamt 16 118       5 037        6 048        2 712        2 321        
  davon in 
  Anklagesachen 12 438       3 775        4 772        2 122        1 769        
  Privatklagesachen 4                      -                -  4                        -
  sonstigen  Verfahren 3 676       1 262        1 276         586        552        
Beschuldigte
Zahl der Beschuldigten insgesamt 24 544       7 741        9 279        4 126        3 398        
gegen Beschuldigte ausgesprochene Urteile 10 553       3 327        3 914        1 738        1 574        
  darunter
  Verurteilung 9 336       2 902        3 528        1 579        1 327        
   Freispruch 985       321        331         124        209        
B. Bußgeldverfahren
Eingänge 1) 10 609       3 044        4 470        2 418         677        
Erledigungen 9 385       2 498        4 200        2 135        552        
   darunter Verfahren, die eine im Straßenverkehr
     begangene Ordnungswidrigkeit betrafen 8 613       2 121        4 041        1 983        468        
   Art der Erledigung
   Urteil 2 000       499        864         455        182        
      darunter lauten auf
      Verurteilung 1 470       401        604         323        142        
      Freispruch 190       53        84         36        17        
   Beschluss nach § 72 OWiG 966       303        416         225        22        
      darunter lauten auf
      Verurteilung 821       290        339         180        12        
      Freispruch 36       11        6         18        1        
   Beschluss auf Verwerfung des Einspruchs als unzulässig 7       2        4                        - 1        
   Einstellung 2 248       697        1 062         312        177        
   Zurücknahme der Klage durch die Staatsanwaltschaft 18       10        4         4                        -
   Zurücknahme des Einspruchs 3 744       719        1 782        1 084        159        
   sonstige Erledigungsart 402       268        68         55        11        
_______
1)  ohne Übergänge in das Strafverfahren
Insgesamt
Davon Landgerichtsbezirk
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Noch: 3. Strafgerichte
3.2 Strafverfahren vor dem Landgericht  2008
Merkmal
Erfurt Gera Meiningen Mühlhausen
Verfahren erster Instanz
Strafverfahren
Eingänge  397       131          142          82          42          
Erledigte Verfahren 384       136          153          53          42          
  Art der Einleitung des Verfahrens
  Anklage 290       100          119          44          27          
  Antrag auf Wiederaufnahme nach Rechtskraft 11       3          6          1          1          
  Zurückverweisung durch die Rechtsmittelinstanz 13       5          6          1          1          
  Eröffnung des Hauptverfahrens durch ein Gericht
    höherer Ordnung 3       1          2                       -               -
  Vorlage/Verweisung durch ein Gericht niederer Ordnung 44       18          13          5          8          
  Antrag auf Einleitung eines Sicherungsverfahrens
    (§ 413 StPO, § 41 JGG) 23       9          7          2          5          
  Nachverfahren (§ 439 StPO)                 -              -              -              -               -
  Antrag auf Einleitung eines objektiven Verfahrens
    (§§ 440, 444 Abs. 3 StPO, § 401 AO)                 -              -              -              -               -
  Art der Erledigung des Verfahrens
  Urteil 271       102          106          37          26          
  Einstellung des Verfahrens 31       11          11          1          8          
  Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens 1       1                       -              -               -
  Eröffnung des Hauptverfahrens vor einem Gericht niederer
    Ordnung 13       4          7                       - 2          
  Vorlage/Verweisung an ein Gericht höherer Ordnung                 -              -              -              -               -
  Zurücknahme der Anklage/eines sonstigen Antrages 2       1          1                       -               -
  Verbindung mit einer anderen Sache 42       11          22          9                        -
  sonstige Erledigungsart 24       6          6          6          6          
Beschuldigte
Zahl der Beschuldigten insgesamt 547       184          225          72          66          
gegen Beschuldigte ausgesprochene Urteile 371       129          148          55          39          
  davon 
  Verurteilung 345       123          136          49          37          
  Freispruch 26       6          12          6          2          
  Urteil auf Einstellung wegen Verfahrenshindernisses                 -              -              -              -               -
Berufungsinstanz
Strafverfahren
Eingänge 1 152       354          425          197          176          
Erledigte Verfahren 1 134       296          418          198          222          
  Art der Einleitung des Verfahrens
  Berufung im Privatklageverfahren 2                    - 1          1                        -
  Antrag auf Wiederaufnahme nach Rechtskraft 2       1                       -              - 1          
  durch die Rechtsmittelinstanz zurückverwiesene Verfahren 15                    - 4          4          7          
  Berufung im Offizialverfahren 1 115       295          413          193          214          
  Annahmeberufung (§ 313 StPO) im Offizialverfahren                 -              -              -              -               -
  Art der Erledigung
  Urteil 508       116          168          96          128          
  Verwerfungsbeschluss nach § 322 Abs. 1 StPO 15       2          12          1                        -
  Einstellung 114       31          46          20          17          
  Vergleich in der Privatklagesache                 -              -              -              -               -
  Zurücknahme der Berufung/der Privatklage 453       126          178          78          71          
  sonstige Erledigungsart 44       21          14          3          6          
Beschuldigte
Zahl der Beschuldigten insgesamt 1 227       315          455          211          246          
gegen Beschuldigte ausgesprochene Urteile 541       124          177          100          140          
Insgesamt
Davon Landgericht
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Anteil der Strafverfahren, die eine im
Straßenverkehr begangene Straftat betrafen, 
an den erledigten Strafverfahren vor dem
Amtsgericht 2008 insgesamt
17,3%
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Noch: 3. Strafgerichte
3.3  Straf- und Bußgeldverfahren vor dem Oberlandesgericht 2008
Merkmal 2008
A. Strafverfahren
Revisionsinstanz
Eingänge 100              
Erledigungen 106              
   darunter Verfahren, die eine im Straßenverkehr begangene Straftat betrafen 18              
  Art der Vorinstanz
  von den Verfahren insgesamt richteten sich gegen ein Urteil des/der
    Strafrichters 18              
    Schöffengerichts                    -
    erweiterten Schöffengerichts                    -
    Jugendrichters                    -
    Jugendschöffengerichts 1              
    kleinen Strafkammer (Berufungen gegen Strafrichterurteile) 87              
    großen Strafkammer (erstinstanzliche Verfahren) und kleinen Strafkammer (Berufungen gegen Schöffengerichtsurteile)                    -
    Schwurgerichts                    -
    Wirtschaftsstrafkammer                    -
    großen Jugendkammer                    -
    kleinen Jugendkammer                    -
  Art der Einleitung des Verfahrens
  Revision im Privatklageverfahren                    -
  Revision im Offizialverfahren 106              
  Art der Erledigung
  Urteil 4              
  Beschluss nach § 349 StPO 95              
  Einstellung 1              
  Zurücknahme der Revision/der Privatklage 1              
  sonstige Erledigungsart 5              
Beschuldigte
Zahl der Beschuldigten insgesamt 109              
gegen Beschuldigte ausgesprochene Urteile 4              
B. Bußgeldverfahren
Rechtsbeschwerde und Anträge auf Zulassung der Rechtsbeschwerde
Eingänge 165              
Erledigungen 184              
  Art der Einleitung des Verfahrens
  Rechtsbeschwerde (§ 79 OWiG) gegen ein Urteil 71              
  Rechtsbeschwerde (§ 79 OWiG) gegen einen Beschluss nach § 72 OWiG 10              
  Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 80 Abs.1 OWiG) 103              
  Art der Erledigung
  Urteile oder Beschlüsse (§ 79 Abs.5 OWiG) insgesamt 77              
  Einstellung 5              
  Verwerfung des Zulassungsantrages (§ 80 Abs. 4 Satz 2, 3 OWiG) 100              
  Zurücknahme der Rechtsbeschwerde 1              
  Zurücknahme des Zulassungsantrages 1              
  sonstige Erledigungsart                    -
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      Rehabilitationsverfahren vor dem Landgericht 
- durch Beschluss erledigte Verfahren -
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4. Rehabilitierungsverfahren    
4.1 Rehabilitierungsverfahren vor dem Landgericht 2008
Merkmal 2008
Eingänge  561                          
Erledigte Verfahren 606                          
  darunter Wiederholungsanträge 62                          
  Art der Erledigung
  Beschluss 426                          
    davon war der Antrag
    begründet 214                          
    teilweise begründet 75                          
    nicht begründet 105                          
    unzulässig 32                          
  Rücknahme 84                          
  Ruhen des Verfahrens 4                          
  Sonstiges 92                          
4.2 Rehabilitierungsverfahren vor dem Oberlandesgericht 2008
 - Beschwerden - 
Merkmal 2008
 
Eingänge 35                          
Erledigte Verfahren 37                          
  darunter Wiederholungsanträge 12                          
  Art der Erledigung
  Beschluss 36                          
    davon war der Antrag
    begründet 4                          
    teilweise begründet 4                          
    nicht begründet 27                          
    unzulässig 1                          
  Rücknahme                          -
  Ruhen des Verfahrens                          -
  Sonstiges 1                          
Beschwerdeführer
Antragsteller 36                          
Staatsanwalt                          -
  darunter zuungunsten des Betroffenen 1                          
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5. Staatsanwaltschaften
5.1  Ermittlungsverfahren, Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz und               
sonstige bei der Staatsanwaltschaft zu erledigende Geschäfte 2008
Merkmal
Erfurt Gera Meiningen Mühlhausen
A. Geschäftsentwicklung der Ermittlungsverfahren 
Eingänge 126 702      37 789       37 131       28 048       23 734       
Erledigte Verfahren 126 706      38 553       36 948       27 223       23 982       
  Art der Erledigung
  Anklage 14 755      4 446       5 796       2 632       1 881       
    davon durch Anklage vor dem
    Schwurgericht, der großen Strafkammer, der 
      Jugendkammer 259      84       97        58       20       
    Schöffengericht, Jugendschöffengericht 1 928      729       652        317       230       
    Strafrichter, Jugendrichter 12 568      3 633       5 047       2 257       1 631       
  Antrag auf Erlass eines Strafbefehls 15 499      5 807       4 827       2 614       2 251       
    davon Strafbefehl ohne Freiheitsstrafe 15 448      5 785       4 810       2 605       2 248       
               Strafbefehl mit Freiheitsstrafe auf Bewährung 51      22       17        9       3       
  Einstellung mit Auflage 3 853      1 015       1 380        912       546       
    darunter als Auflage
    Schadenswiedergutmachung 335      108       65        126       36       
    Geldbetrag für gemeinnützige Einrichtung oder Staatskasse 3 204      809       1 216        717       462       
  Einstellung ohne Auflage 30 419      10 584       8 752       6 084       4 999       
    darunter wegen Geringfügigkeit 14 828      5 016       4 516       3 023       2 273       
                   bei unwesentlicher Nebenstraftat 9 525      3 408       2 573       1 774       1 770       
  Einstellung nach § 31a Abs.1 BtMG 354      91       104        56       103       
  Einstellung wegen Schuldunfähigkeit 70      33       10        9       18       
  Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO 28 620      8 890       8 973       6 099       4 658       
  Verweisung auf den Weg der Privatklage 6 335      1 850       1 601       1 645       1 239       
  Abgabe an die Verwaltungsbehörde als Ordnungswidrigkeit 7 512      1 604       1 976       1 514       2 418       
  vereinfachtes Jugendverfahren (§ 76 JGG) 159      61       36        2       60       
  Abgabe an eine andere Staatsanwaltschaft 11 507      1 929       1 275       3 690       4 613       
  Verbindung mit einer anderen Sache 6 271      1 814       1 750       1 667       1 040       
  sonstige Erledigungsart 1 352      429       468        299       156       
Einleitungsbehörde
Polizei 99 071      31 154       30 999       20 009       16 909       
Staatsanwaltschaft 23 747      6 148       4 931       6 188       6 480       
Steuer/Zollfahndungsstelle 2 932      913       760        916       343       
Verwaltungsbehörde 956      338       258        110       250       
Zahl der Personen, gegen die ermittelt wurde 147 301      44 465       43 255       31 532       28 049       
  davon Zahl der Personen
  die angeklagt wurden 17 334      5 289       6 712       3 072       2 261       
  gegen die Strafbefehl beantragt wurde 15 719      5 908       4 878       2 642       2 291       
  denen Auflagen gemäß § 153a StPO, § 45 Abs. 3 JGG
    erteilt wurden 4 065      1 088       1 448        950       579       
  bezüglich deren sich das Ermittlungsverfahren in
    anderer Weise erledigte 110 183      32 180       30 217       24 868       22 918       
B. Anzeigen gegen unbekannte Täter 74 949      25 445       22 779       17 922       8 803       
C. Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 12 692      3 237       5 773       2 715       967       
D. Sonstige Tätigkeit der Staatsanwaltschaft
Gnadensachen 216      80       59        50       27       
Entschädigungssachen nach dem StrEG 7      1       3        3                        -
Zivilsachen 55      8       20        10       17       
Rechtshilfesachen 572      139       278        144       11       
E. Strafvollstreckung
Zahl der Personen, gegen die eine Vollstreckung eingeleitet
  wurde 30 684      10 090       10 396       5 827       4 371       
  darunter eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist 2 465      853       876        444       292       
                Geldstrafe, Geldbuße, Ordnungs- oder Zwangsgeld, 
                   Wertersatz, Erzwingungshaft 27 128      8 923       9 083       5 201       3 921       
Zahl der Personen, welche die Vollstreckung der Ersatzfrei-
   heitsstrafe ganz oder teilweise durch unentgeltliche 
   gemeinnützige Tätigkeit abgewendet haben 1 647      511       645        210       281       
Insgesamt
Davon Staatsanwaltschaft
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Noch: 5. Staatsanwaltschaften
5.2  Ermittlungsverfahren und sonstige bei der Generalstaatsanwaltschaft
zu bearbeitende Geschäfte 2008
Merkmal 2008
A. Ermittlungsverfahren (OJs)
Eingänge                    -
Erledigte Verfahren                    -
  Art der Einleitung des Verfahrens
  Einleitungsbehörde
    Polizei                    -
    Staatsanwaltschaft                    -
    Steuer/Zollfahndungsstelle                    -
    Verwaltungsbehörde                    -
  Verfahren, die innerhalb der Erhebungseinheit durch Trennung angefallen sind                    -
  wiederaufgenommene Verfahren, die
      vorläufig eingestellt waren                    -
      endgültig eingestellt waren                    -
      eingestellt waren nach § 154d oder § 154e StPO                    -
      nicht eingestellt waren                    -
Zahl der von den Ermittlungsverfahren betroffenen Personen
Zahl der Personen, gegen die ermittelt wurde                    -
  darunter
  Zahl der Personen, gegen die  Anklage erhoben wurde                    -
  Zahl der Personen, bezüglich deren das Verfahren nach §170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde                    -
  Zahl der Personen, bezüglich deren sich das Ermittlungsverfahren in anderer Weise erledigte                    -
B. Sonstige angefallene Geschäfte der Generalstaatsanwaltschaft  
Revisionen 129              
Rechtsbeschwerden nach dem OWiG 170              
  davon
  Rechtsbeschwerden gemäß § 79 Abs. 1 Satz 1 OWiG 109              
  Anträge auf Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 79 Abs. 1 Satz 2, § 80 OWiG) 61              
Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen 432              
Beschwerden gegen Staats-/Amtsanwälte  1 055              
Haftprüfungsverfahren 82              
Aus- und Durchlieferungssachen 21              
Gnadensachen 21              
Verfahren nach der BRAO, BNotO und dem Steuerberatungsgesetz 44              
Entscheidungen in Vorverfahren und sonstige (§§ 23ff EGGVG) 5              
Rechtssachen (Vertretung des Justizfiskus) 24              
Entschädigungssachen nach dem StrEG 62              
Angelegenheiten nach dem NATO-Truppenstatut                    -
Rechtshilfeangelegenheiten mit dem Ausland 63              
Kartellbußgeldsachen                    -
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6. Arbeitsgerichte 
6.1  Arbeitsrechtsverfahren vor dem Arbeitsgericht 2008
Merkmal 2008
Erledigte Urteilsverfahren 12 020
  davon durch
  Vergleich 6 365
  Streitiges Urteil  876
  Versäumnis-, Anerkenntnis-, Verzichtsurteil 1 398
  auf andere Weise 3 381
  davon nach der Art
  Klageverfahren 11 841
  Verfahren über Arrest oder einstweilige Verfügung 109
  Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe 70
  davon
  Verfahren mit einem Verfahrensgegenstand 9 223
    davon
    Bestandsstreitigkeiten (§ 61a ArbGG) 4 057
      darunter Kündigungen 3 837
    Zahlungsklagen 4 368
    tarifliche Eingruppierung 58
    Sonstiges 740
  Verfahren mit mehreren Verfahrensgegenständen 2 797
 
 
6.2  Arbeitsrechtsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht 2008
Merkmal 2008
Erledigte Berufungen zu Urteilsverfahren 533
  davon durch
  Vergleich 222
  Streitiges Urteil 127
  Versäumnis-, Anerkenntnis-, Verzichtsurteil 5
  auf andere Weise 179
 
  davon
  Verfahren mit einem Verfahrensgegenstand 413
    darunter Bestandsstreitigkeiten (§ 64 Abs. 8 ArbGG) 168
  Verfahren mit mehreren Verfahrensgegenständen 120
Erledigte Beschwerden in Beschlusssachen 17
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7. Verwaltungsgerichte
7.1 Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 2008  
Merkmal
 Weimar Gera Meiningen
A. Hauptverfahren
Eingänge 2 912        1 128        1 086         698        
Erledigungen 3 157        1 301         837        1 019        
  Art des Verfahrens
  Klagen 3 127        1 291         830        1 006        
  sonstige Anträge 30         10         7        13        
  Art der Erledigung
  Urteil 959         385         214        360        
  Gerichtsbescheid 65         47                        - 18        
  Beschluss 1 518         631         458        429        
  Prozessvergleich 201         115         39        47        
  Ruhen des Verfahrens  363         110         110         143        
  Sonstige Erledigungsart 51         13         16        22        
  Ausgang des Verfahrens
  Stattgabe 235         110         76        49        
  teilweise Stattgabe/teilweise Abweisung/teilweise Ablehnung  152         60         14         78        
  Abweisung/Ablehnung  671         272         129         270        
  Zurücknahme 861         342         236        283        
  Sonstiges 623         279         217        127        
  von den erledigten Verfahren entfielen auf die Sachgebiete
  Parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht; Recht der juristischen  
     Körperschaften des öffentlichen Rechts, Staatsaufsicht 68         14         39        15        
  Bildungsrecht und Sport (ohne NC-Verfahren)  159         101         38         20        
  Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Landwirtschafts-, Jagd-,
     Forst- und Fischereirecht, Straßen- und Wegerecht, Recht der freien Berufe  210         89         69         52        
  Polizei-, Ordnungs- und Wohnrecht  190         70         69         51        
  Ausländerrecht  72         18         16         38        
  Asylrecht - Hauptsacheverfahren  517         192         30         295        
  Raumordnung, Landesplanung, Bau-,  Boden-  und Städtebau
     förderungsrecht einschließlich Enteignung  173         69         28         76        
  Umweltrecht  156         82         46         28        
  Abgabenrecht 755         377         148        230        
  Vermögens- und SED-Rehabilitierungsrecht 260         3         184        73        
  Recht des öffentlichen Dienstes 445         244         116        85        
  Sozialrecht (ohne Sozialhilfe), Jugendschutzrecht, Kindergartenrecht
     Kriegsfolgenrecht  109         36         51         22        
  Sonstiges 43         6         3        34        
B. Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz
Eingänge 2 096         513        1 402         181        
Erledigungen 1 760         487        1 067        206        
  Art der Erledigung
  Beschluss 1 077         472         415        190        
  Prozessvergleich 661         9         648        4        
  Ruhen des Verfahrens                 -                 -                 -                 -
  sonstige Erledigungsart 22         6         4        12        
  Ausgang des Verfahrens
  Stattgabe 182         135         24        23        
  teilweise Stattgabe/teilweise Ablehnung 23         14         4        5        
  Ablehnung  402         186         118         98        
  Zurücknahme 307         62         225        20        
  Hauptsacheerledigung  128         59         29         40        
  Sonstiges 35         16         15        4        
  von den erledigten Verfahren entfielen auf die Sachgebiete
  Parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, Recht der juristischen  
     Körperschaften des öffentlichen Rechts, Staatsaufsicht  14         6         6         2        
  Bildungsrecht und Sport (ohne NC-Verfahren)  26         15         6         5        
  Numerus-clausus-Verfahren  834                        -  834                        -
  Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Landwirtschafts-, Jagd-,
     Forst- und Fischereirecht, Straßen- und Wegerecht, Recht der freien Berufe  26         13         10         3        
  Polizei-, Ordnungs- und Wohnrecht  124         52         43         29        
  Ausländerrecht  76         18         25         33        
  Asylrecht - Eilverfahren  80         37         14         29        
  Raumordnung, Landesplanung, Bau-,  Boden-  und Städtebau-
     förderungsrecht einschließlich Enteignung  61         29         22         10        
  Umweltrecht  38         14         16         8        
  Abgabenrecht 327         199         64        64        
  Recht des öffentlichen Dienstes 127         92         17        18        
  Sozialrecht (ohne Sozialhilfe), Jugendschutzrecht, Kindergartenrecht
     Kriegsfolgenrecht  22         11         7         4        
  Sonstiges 5         1         3        1        
Insgesamt
Davon Verwaltungsgericht
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Noch: 7. Verwaltungsgerichte
7.2   Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht 2008
Merkmal 2008
A. Erstinstanzliche Hauptverfahren
Eingänge 22              
Erledigte Verfahren 11              
  Art des Verfahrens
  Klagen 5              
  Normenkontrollen 6              
  Art der Erledigung
  Urteil 2              
  Gerichtsbescheid                    -
  Beschluss 8              
  Prozessvergleich 1              
  Ruhen des Verfahrens                    -
  sonstige Erledigungsart                    -
  von den erledigten Verfahren entfielen auf die Sachgebiete
  Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Landwirtschafts-, Jagd-, Forst- und Fischereirecht,
    Straßen- und Wegerecht, Recht der freien Berufe 5              
  Polizei-, Ordnungs- und Wohnrecht                    -
  Raumordnung, Landesplanung, Bau-,  Boden-  und Städtebauförderungsrecht einschließlich Enteignung 2              
  Umweltrecht 1              
  Abgabenrecht 2              
  Recht des öffentlichen Dienstes 1              
B. Berufungen, Beschwerden gegen Hauptsacheentscheidungen in 
    Personalvertretungssachen und Beschwerden in Disziplinarverfahren
Eingänge 417              
Erledigte Verfahren 431              
  Art des Verfahrens
  Berufungen 107              
  Antrag auf Zulassung der Berufung 307              
  Beschwerden in Personalvertretungssachen und Disziplinarverfahren 17              
  Art der Erledigung
  Urteil 39              
  Beschluss nach § 130a VwGO 1              
  sonstiger Beschluss 369              
  Prozessvergleich 13              
  Ruhen des Verfahrens 5              
  sonstige Erledigungsart 4              
  von den erledigten Verfahren entfielen auf die Sachgebiete
  Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Landwirtschafts-, Jagd-, Forst- und Fischereirecht,
    Straßen- und Wegerecht, Recht der freien Berufe 40              
  Bildungsrecht und Sport (ohne NC-Verfahren) 17              
  Asylrecht - Hauptsacheverfahren 87              
  Raumordnung, Landesplanung, Bau-,  Boden-  und Städtebauförderungsrecht einschließlich Enteignung 31              
  Umweltrecht 33              
  Abgabenrecht 100              
  Recht des öffentlichen Dienstes 53              
  Sozialrecht (ohne Sozialhilfe), Jugendschutzrecht, Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 11              
C. Beschwerden gegen Entscheidungen/Verfahren zur Gewährung 
    von vorläufigem Rechtsschutz
Eingänge 285              
Erledigungen 237              
  Art des Verfahrens
  Beschwerden 216              
  Anträge auf Zulassung der Beschwerde gegen eine Entscheidung über Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz                    -
  Anträge auf Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz 21              
  Art der Erledigung
  Beschluss 231              
  Prozessvergleich 2              
  Ruhen des Verfahrens 1              
  sonstige Erledigungsart 3              
  von den erledigten Verfahren entfielen auf die Sachgebiete
  Polizei-, Ordnungs- und Wohnrecht 57              
  Ausländerrecht 14              
  Umweltrecht 15              
  Abgabenrecht 52              
  Recht des öffentlichen Dienstes 27              
  Sozialrecht (ohne Sozialhilfe), Jugendschutzrecht, Kindergartenrecht, Kriegsfolgenrecht 9              
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8. Finanzgericht
8.1  Klagen vor dem Finanzgericht 2008
Merkmal 2008
Eingänge  889               
Erledigte Verfahren  837               
  Art der Erledigung
  Urteil  142               
  Gerichtsbescheid  26               
  Beschluss nach § 138 FGO  214               
  Einstellung wegen Zurücknahme der Klage (§ 72 FGO)  320               
  auf andere Weise  135               
Inhalt der Entscheidung der durch Urteil oder Gerichtsbescheid erledigten Verfahren
  Stattgabe  16               
  teilweise Stattgabe  12               
  Abweisung als unbegründet  122               
  Abweisung als unzulässig  18               
Sachgebiete in den erledigten Verfahren  1)
Insgesamt  946               
  darunter
  Gewinneinkünfte  68               
  Überschusseinkünfte  28               
  Sonstige Steuern vom Einkommen  105               
     darunter
     Lohnsteuer  4               
     Kirchensteuer                      -
     Solidaritätszuschlag  1               
  Körperschaftsteuer  25               
  Objektbezogene Steuern  50               
     darunter
     Gewerbesteuermessbetrag  47               
     Grundsteuermessbetrag  3               
  Verkehrsteuern  119               
     darunter
     Steuern vom Umsatz  92               
        darunter Umsatzsteuer  92               
     Rechtsverkehrsteuer  18               
        darunter
        Erbschafts-, Schenkungsteuer  2               
        Grunderwerbsteuer  15               
     Kraftfahrzeugsteuer  9               
  Verbrauchsteuern sowie Angelegenheiten, die der Gesetzgebung des Bundes unterliegen 
     und durch Bundes- oder Landesbehörden verwaltet werden  32               
     darunter
     Verbrauchsteuern  22               
        darunter
        Mineralölsteuer  7               
        Tabaksteuer                      -
        Stromsteuer  11               
     Angelegenheiten i.S.d.§ 33 FGO, die der Gesetzgebung des Bundes unterliegen und 
       durch Bundes- oder Landesbehörden verwaltet werden  10               
        darunter
        Zölle (einschließlich Zolltarif)  10               
  Prämien, Zulagen und sonstige Förderungsleistungen (einschließlich Familienleistungsausgleich)  308               
     darunter
     Familienleistungsausgleich  228               
     Eigenheimzulage  31               
  Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, Bewertung und Zerlegung  123               
     darunter
     Gesonderte Feststellung von Einkünften  76               
     Besondere Feststellung nach dem KStG  16               
     Bewertung des Grundvermögens  3               
  Steuer vom Vermögen, Haftung für Steuern sowie AO/FGO-Sachen, sonstige Verfahren  88               
     darunter
     Vermögensteuer                      -
     Haftung für Steuern  36               
        darunter
        Haftung für Lohnsteuer  7               
        Haftung für Umsatzsteuer                      -
      AO/FGO-Sachen  52               
        darunter
        Verfahren in Vollstreckungssachen  8               
        Steuerberatungssachen  6               
        Verfahren wegen Erlass, Stundung, Verspätungszuschlag, Abrechnung  17               
_____
1) Enthält ein Verfahren mehrere Ansprüche, ist es mehrfach gezählt worden; die Summe der erledigten Verfahren nach dem Sachgebiet 
    kann daher höher sein als die Zahl der erledigten Verfahren.
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Noch: 8. Finanzgericht
8.2  Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz vor dem Finanzgericht 2008
Merkmal 2008
Eingänge 181               
Erledigte Verfahren 158               
  Art der Erledigung
  Beschluss über Aussetzung der Vollziehung oder einstweilige Anordnung 48               
  Beschluss nach § 138 FGO 39               
  Einstellung wegen Zurücknahme des Antrags (§ 72 FGO) 68               
  auf andere Weise 3               
Inhalt der Entscheidung der durch Beschluss über Aussetzung der Vollziehung
  oder einstweilige Anordnung erledigten Verfahren
    Stattgabe 7               
    teilweise Stattgabe 2               
    Abweisung als unbegründet 31               
    Abweisung als unzulässig 8               
Sachgebiete in den erledigten Verfahren 1)
Insgesamt 199               
  darunter
  Gewinneinkünfte 37               
  Überschusseinkünfte 5               
  Sonstige Steuern vom Einkommen 3               
     darunter
     Lohnsteuer                      -
     Kirchensteuer                      -
     Solidaritätszuschlag                      -
  Körperschaftsteuer 7               
  Objektbezogene Steuern 22               
     darunter
     Gewerbesteuermessbetrag 22               
     Grundsteuermessbetrag                      -
  Verkehrsteuern 45               
     darunter
     Steuern vom Umsatz 37               
        darunter Umsatzsteuer 37               
     Rechtsverkehrsteuer 5               
        darunter
        Erbschafts-, Schenkungsteuer 2               
        Grunderwerbsteuer 3               
     Kraftfahrzeugsteuer 3               
  Verbrauchsteuern sowie Angelegenheiten, die der Gesetzgebung des Bundes unterliegen 
     und durch Bundes- oder Landesbehörden verwaltet werden 1               
     darunter
     Verbrauchsteuern                      -
        darunter
        Mineralölsteuer                      -
        Tabaksteuer                      -
        Stromsteuer                      -
     Angelegenheiten i.S.d.§ 33 FGO, die der Gesetzgebung des Bundes unterliegen und 
       durch Bundes- oder Landesbehörden verwaltet werden 1               
        darunter
        Zölle (einschließlich Zolltarif) 1               
  Prämien, Zulagen und sonstige Förderungsleistungen (einschließlich Familienleistungsausgleich) 35               
     darunter
     Familienleistungsausgleich 23               
     Eigenheimzulage 5               
  Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, Bewertung und Zerlegung 21               
     darunter
     Gesonderte Feststellung von Einkünften 12               
     Besondere Feststellung nach dem KStG                      -
     Bewertung des Grundvermögens                      -
  Steuer vom Vermögen, Haftung für Steuern sowie AO/FGO-Sachen, sonstige Verfahren 23               
     darunter
     Vermögensteuer                      -
     Haftung für Steuern 9               
        darunter
        Haftung für Lohnsteuer 2               
        Haftung für Umsatzsteuer                      -
      AO/FGO-Sachen 14               
        darunter
        Verfahren in Vollstreckungssachen 12               
        Steuerberatungssachen                      -
        Verfahren wegen Erlass, Stundung, Verspätungszuschlag, Abrechnung 1               
_____
1) Enthält ein Verfahren mehrere Ansprüche, ist es mehrfach gezählt worden; die Summe der erledigten Verfahren nach dem Sachgebiet 
    kann daher höher sein als die Zahl der erledigten Verfahren.
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Anzahl Anzahl
Erledigte Sozialgerichtsverfahren 2008
der Sozialgerichte
nach Sachgebieten
- Klagen -
Erledigte Sozialgerichtsverfahren 2008
des Landessozialgerichtes
nach Sachgebieten
- Berufungen -
Unfallversicherung
Rentenversicherung
Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit
Feststellung der Behinderung (§3 Schwerbehindertengesetz)
Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II
Thüringer Landesamt für Statistik
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Sonstiges
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9. Sozialgerichte
9.1  Sozialgerichtsverfahren vor dem Sozialgericht 2008
- Klagen - 
Merkmal 2008
Eingänge 16 865             
Erledigungen insgesamt 14 514             
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Krankenversicherung  634             
  Pflegeversicherung  191             
  Unfallversicherung  589             
  Rentenversicherung 3 512             
  Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit 2 028             
  Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II 6 192             
  Versorgungs- und Entschädigungsrecht  106             
  Feststellung der Behinderung (§ 3 Schwerbehindertengesetz)  590             
  Sonstiges  672             
  Art der Erledigung
  Endurteil 1 928             
  gerichtlicher Vergleich 1 387             
  übereinstimmende Erledigungserklärung 1 335             
  Anerkenntnis 2 322             
  Zurücknahme 5 388             
  andere Erledigungsart 2 154             
9.2 Sozialgerichtsverfahren vor dem Landessozialgericht 2008
- Berufungen - 
Merkmal 2008
Eingänge 1 076             
Erledigungen insgesamt  865             
  Gegenstand der erledigten Verfahren
  Krankenversicherung  31             
  Pflegeversicherung  6             
  Unfallversicherung  95             
  Rentenversicherung  303             
  Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit  121             
  Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II  155             
  Versorgungs- und Entschädigungsrecht  16             
  Feststellung der Behinderung (§ 3 Schwerbehindertengesetz)  14             
  Sonstiges  124             
  Art der Erledigung
  Urteil  133             
  gerichtlicher Vergleich  71             
  übereinstimmende Erledigungserklärung  50             
  Anerkenntnis  30             
  Zurücknahme  449             
  andere Erledigungsart  132             
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